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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Логика и аргументация 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философский наук, доцент  
кафедры философии культуры факультета философии и 
социальных наук Воробьева Светлана Викторовна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать у студентов навыки  структурно-
логического анализа  и квалифицированной  оценки 
рассуждений 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Логическая форма рассуждений. Логические ошибки в 
рассуждениях юриста. Логический анализ языка. 
Логические категории. Сложные высказывания и логика 
событий. Способы построения аргументированных 
рассуждений и правила вывода. Имена в рассуждениях. 
Предметные и смысловые значения имен. Логические 
отношения между именами. Операции с объемом и 
содержанием имен. Построение классификаций и 
типологий. Простые высказывания в силлогистических 
рассуждениях. Реконструкция логических ошибок в 
аргументативных рассуждениях юриста.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Бартон, В.И. Логика /В.И. Бартон. – Минск, 2001.  
2. Михалкин, Н.В. Логика и аргументация в судебной 
практике / Н.В. Михалкин. СПб.: Питер, 2004. 
3. Тер-Акопов, А.А. Юридическая логика / А.А. Тер-
Акопов. М., 2006. 
10 Методы преподавания 1. Интерактивные методы 
2. Метод панельной дискуссии 
3. Метод ситуационного анализа 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Формы и условия проведения спецмодуля: коллоквиум, 
эссе, проблемная дискуссия, тестирование 
                                                                                                     
